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Suyatmin. Peningkatan Kompetensi Menulis Wacana Eksposisi dengan 
Metode Pembelajaran Kontektual pada Siswa Kelas IXB SMP Penda Mojogedang 
Kabupaten Karanganyar. 
Permasalahan siswa kelas IXB SMP Penda Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar, dalam materi pokok menulis wacana, pada semester genap tahun 
pelajaran 2009/2010, masih rendah, yaitu rata-rata kelas  64,05, skor tertinggi 
85,00 dan skor terendah 40,00 
Tujuan penelitian ini antara lain untuk: (1) mendeskripsikan peningkatan 
sikap belajar kompetensi menulis wacana eksposisi pada siswa kelas IXB Sekolah 
Menengah Pertama Penda Karanganyar melalui metode kontektual, (2) 
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar kompetensi menulis wacana eksposisi 
siswa kelas IXB Sekolah Menengah Pertama Penda Karanganyar melalui metode 
kontektual  
Metode penelitian tindakan (action research) dengan jenis penelitian 
tindakan partisipan. Teknik pengumpulan data berupa tes dan observasi. 
Penelitian dilakukan dengan 2 (dua) siklus dan masing-masing siklus terdiri dari 
planning (perencanaan), acting (tindakan), dan observing (observasi), serta 
reflecting (refleksi).Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Penda 
Karanganyar. Kelas yang akan menjadi objek penelitian adalah kelas IXB dengan 
siswa sebanyak 40 siswa. 
Berdasarkan hasil tindakan diperoleh hasil antara lain kelas IXB, rata- rata-
rata sikap belajar 83,38 pada siklus pertama naik menjadi 90,00 pada siklus kedua 
meningkat 6,62 poin atau 7,94%, sedangkan hasil belajar kompetensi menulis 
wacana eksposisi rata awal 64,05 menjadi 79,88 pada siklus pertama meningkat 
15,83 poin atau 24,71% dan 81,38 pada siklus kedua meningkat 1,5 poit atau 
1,88%. Simpulan dalam penelitian tindakan ini antara lain: (1) metode kontektual  
dapat meningkatan sikap belajar kompetensi menulis wacana eksposisi pada siswa 
kelas IXB Sekolah Menengah Pertama Penda Mojogedang Karanganyar, dan (2) 
metode kontektual  dapat meningkatan hasil belajar kompetensi menulis wacana 
eksposisi siswa kelas IXB Sekolah Menengah Pertama Penda Mojogedang 
Karanganyar. 
 







Suyatmin, increase competence writing skill exposition discourse with 
contextual learning method of IX B year students of SMP Penda Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar. 
The problem of IX B year students of SMP Penda Mojogedang Kabupaten 
Karanganyar, in the basic material / basic commodity of writing discourse, of even 
semester class year 2009 / 2010, still low, that is class average 64,05, the highest score 
85,00 and the lowest score 40,00. 
The aims of the research are to know ( 1 ) to describe increase competence 
study attitude of writing exposition discourse of IX B grade students of Penda 
Mojogedang Karanganyar Junior High School pass contextual method, ( 2 ) to describe 
discourse of competence study result writing exposition discourse students IX B grade of 
Penda Karanganyar Junior High School pass contextual method. 
The action research method with kind participant action research, The gathering 
technique of the data are test and observation. The research done by 2 (two) cycles and 
each cycle as planning, acting, and observing, with reflecting, the research done in Penda 
Mojogedang Karanganyar Junior School. The class that will to be research object is IX B 
grade with 40 students. 
Based action result got result between the other IX B grade, the average study 
attitude is 83,38 at first cycle rise to be 90,00 at second cycle reach 6,62 point or 7,94 %, 
if competence study result writing discourse exposition average early 64,05 to be 79,88 at 
first cycle reach 15,83 point or 24,71 % and 81,38 at second cycle reach 1,5 point or 1,88 
%, the conclusion in the action as : (1) contextual method can reach competence study 
attitude writing exposition discourse of IX grade students of Penda Mojogedang 
Karanganyar Junior High School, and (2) contextual method can reach competence study 
result writing exposition discourse IX B grade students of Penda Mojogedang 
Karanganyar Junior High School. 
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